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Nota editorial
No arquivo do doutor Domingo García Sabell (Santiago de Compostela
1908-2003), a quen temos que agradecer o coidado e escrúpulo con que cus-
todiou os interesantes e importantísimos documentos que el foi reunindo,
paciente e sistematicamente, ao longo da súa vida, figura, entre outros textos
decisivos para entender mellor a obra do poeta do Courel, o orixinal meca-
noscrito dun libro, Elexías do Caurel, que nunca chegou a ver a luz pública de
seu, coma non fose a retallos, salferindo aquí e alá outras entregas editoriais
que sería de grande interese observar polo miúdo e devagar a fin de facerlles
un seguimento e procurar trazar o itinerario que nos leve até o paradoiro final
dos poemas que a continuación reproducimos para definitivo coñecemento de
estudosos e lectores devotos dun poeta como Uxío Novoneyra (Parada do
Courel 1930-Santiago de Compostela, 1999), que fixo da escritura e do coi-
dado escrupuloso da súa obra édita e inédita o obxectivo absoluto da súa vida
ao servizo da poesía, da cultura galega e do país que nunca se resignou a ver
derrotado e submiso.
Agora, por beizóns dos herdeiros da familia García-Sabell, e do seu des-
prendemento e sensibilidade contrastados na persoa da profesora e amiga
Teresa García-Sabell Tormo, dispoñemos de tan decisivo texto e dámolo a
coñecer fotografado, inserindo entre corchetes as nosas intervencións no texto
para restaurar as palabras riscadas ou aquelas manuscritas ilexíbeis. Adxuntos
a el, no sobre de papel que tamén contiña mecanoscrita a “versión definitiva”
do sonado “Chamamento ós Galegos”, como xa deixamos dito no seu lugar (v.
sección de NOTAS deste volume), anúncianse “Cinco poemas isolados”,
tamén mecanoscritos, que se reducen propiamente a catro e que, así mesmo,
reproducimos para os lectores do Boletín Galego de Literatura. Son poemas que
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Novoneyra publicou con variantes, como adoitaba facer, noutros lugares e
para outros mesteres. No mesmo sobre figura unha “Carta de Novoneyra a
García Sabell”, na que se expoñen interesantes observacións do poeta acerca
deste seu libro nunca editado como tal.
Xa en 1991, con motivo da saída do volume 6 da nosa revista correspon-
dente ao 1º semestre daquel ano, Uxío Novoneyra tivera a xenerosidade de nos
facer entrega dunha autopoética e dun monllo de poemas inéditos que el escri-
bira inspirado nuns gravados de Carlos Crego. De xeito que estamos cun poeta
coñecido desta casa e que non necesita de máis presentacións.
Coa edición de todos estes textos, mais a Bibliografía que elaborou ad hoc
para a ocasión Esther de León Viloria e que ofrecemos a continuación, o
Boletín Galego de Literatura súmase ás homenaxes que recibiu o bardo do
Courel no ano que acaba canda esta entrega da nosa revista, na seguranza de
que asemade rendemos un servizo, modesto pero imprescindíbel, á comuni-
dade universal de estudosos do feito literario, en xeral, e a Galicia, o país que
Uxío Novoneyra amou incondicionalmente con verdadeira obsesión.
Anxo Tarrío Varela
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Pra Domingo García Sabell de Compostela, amigo, Novoneyra. Compostela 1961.
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